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ПРОФЕСОР ШЕРСТЮК ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава)
18 червня 2016 року виповнюється шістдесят 
п’ять років завідувачу кафедри анатомії людини, 
професору, доктору медичних наук Шерстюку 
Олегу Олексійовичу. Народився Олег Олексійович 
в м. Полтава. Закінчив Перший Ленінградський 
медичний інститут ім. акад. І. П. Павлова, його 
екзаменатором з дисципліни «Анатомія людини» був 
сам професор М. Г. Привес, заслужений діяч РСФСР, 
автор славетних фундаментальних наукових праць 
«Анатомія людини», «Космічна анатомія», «Методи 
консервування анатомічних препаратів». Свою про-
фесійну діяльність почав в Автономній Республіці 
Карелія, працюючи лікарем-стоматологом. 
З 1982 року Олег Олексійович працює асистентом 
на кафедрі анатомії людини Полтавського 
медичного стоматологічного інституту і розпочинає 
науково-практичну діяльність над кандидатською 
дисертацією. У 1990 році захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата медичних 
наук за спеціальністю «Нормальна анатомія» 
на тему «Просторова організація епітеліальних 
комплексів і кровоносного мікроциркуляторного 
русла піднебінних залоз новонароджених і 
дорослої людини». З 1992 року був призначений на 
посаду доцента кафедри анатомії людини. З 1990 
року по 2000 рік виконував обов’язки керівника 
студентського наукового гуртка, плідно працюючи 
над докторською дисертацією. У 2001 році захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
медичних наук на тему «Морфологічний стан 
слизової оболонки пілоричного відділу шлунка і 
ясенних сосочків в нормі та при виразковій хворобі». 
Саме тому науковим напрямком його подальшої 
професійної діяльності стала така тематика – 
стереоморфологія та структурне забезпечення 
функції екзокринних залоз та мікроциркуляторного 
русла слизових оболонок порожнини рота та шлунка 
людини. Звання доктор медичних наук та професор 
Олег Олексійович отримав у 2003 році. Довгі роки 
за опитуваннями студентів Олег Олексійович 
є одним з найкращих лекторів ВДНЗ України 
«Українська медична стоматологічна академія», 
демонструючи вміле поєднання змісту, логіки й 
виразності повідомлення інформації слухачам та 
майстерне володіння словом. Олегу Олексійовичу 
завжди вдається органічно поєднувати змістовне 
викладення теоретичного матеріалу із повчальними 
корисними прикладами з власної клінічної та 
педагогічної практики, питаннями з аудиторії. 
За час праці в академії йому вдалося зібрати 
навколо себе зацікавлених в науковій роботі 
студентів, більшість з яких продовжила свою науково-
практичну діяльність після закінчення академії. 
Зі своїми колегами та учнями Олег Олексійович 
реконструював, модернізував анатомічний музей 
на кафедрі анатомії, який відвідує величезна 
кількість абітурієнтів, школярів старших класів з 
метою професійної орієнтації, студентів юридич-
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них факультетів, відвідувачів з-за кордону (Ізраїль, 
Італія, Німеччина). «Родзинкою» анатомічного 
музею кафедри анатомії людини є велика колекція 
ін’єкційно-корозійних препаратів внутрішніх органів 
людини та тварин, за допомогою якої вивчається 
просторова організація окремих морфологічних 
структур внутрішніх органів. В значній мірі, 
використання запропонованого способу дозволяє 
отримати точну об’ємну копію кровоносного русла 
органа, а також одержати більш якісні препарати, 
що слугують для подальшого проведення морфоло-
гічних досліджень (морфометрія внутрішнього діа-
метра судин, простежити їх розгалуження, кути від-
ходження, довжину судин, виявлення анастомозів). 
Квінтесенцією наукової діяльності професора 
Шерстюка Олега Олексійовича стала музейна 
колекція реконструкцій паренхіматозних органів 
(сльозові залози, передміхурові залози, губні та 
піднебінні залози), які надають чіткого уявлення про 
просторову організацію залозистих компонентів та 
архітектоніки кровоносного мікроциркуляторного 
русла, геометрію просвіту епітеліальних екскретор-
них протоків залоз.
У 2006 році Олег Олексійович отримав посаду 
завідувача кафедри анатомії людини ВДНЗ України 
«Українська медична стоматологічна академія». Він 
є членом апробаційної ради № 1 «Морфологія» при 
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна 
академія», виконує обов’язки голови академічної 
проблемної комісії за фахом «Морфологія». Олег 
Олексійович, як умілий організатор наукової, 
виховної та навчально-методичної роботи, 
є автором 110 наукових праць, 15 наукових 
посібників, 7 деклараційних патентів на корисну 
модель та 5 раціоналізаторських пропозицій. Під 
час свого завідування на кафедрі Олег Олексійович 
підготував 4 кандидатів наук і на цей час має учнів-
аспірантів, для яких він є взірцем кваліфікованого 
професіонала, володіючого високим рівнем 
педагогічної майстерності, гарного керівника й 
порядної людини.
З нагоди ювілею колектив кафедри анатомії 
людини ВДНЗ України «Українська медична 
стоматологічна академія», учні, друзі, вітають 
вельмишановного Олега Олексійовича Шерстюка, 
бажають йому здоров’я, творчого натхнення, успіхів 
в науковій діяльності.
